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ARGOMENTI
ih
GIURISPRUDENZA E DI SCIEN ZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI OLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LA U R E A  IN AMBE LE L E G G I
M eli’ I .  R .  U n i v e r s i t à  d i  P a v ia
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
PEDUZZI ACHILLE
Di Ramponio Prov. di Como 
il g i o r n o  d i V e n e r d ì  1 M a g g io  1 8 5 8 .
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

Filosofia del diritto.
J . Critica del Diritto naturale.
2. Divisione della Proprietà in Diret­
ta ed Utile.
3. La Prescrizione delle azioni, quale 
Instituto del diritto privato.
4. Potere esecutivo.
5. Scopo delle pene.
Diritto c Processo penale Austriaco .
6 . Crimine di uccisione.
7. Adulterio.
8. Votazione dei giudizii collegiali.
4Statistica.
9. Industria manifattriee nella Russia.
10. Popolazione della Francia.
11. Commercio esterno dell’ Austria.
12. Riparto della popolazione dell’ im­
pero d’ Austria secondo la reli­
gione.
Diritto rotnano e feudale.
13. De rei vindicatione.
14. De hereditatibus quae ab intestato 
deferuntur.
15. Ad Senatusconsultum Vellejanum.
16. De lege Falcidia.
17. De lege Aquilia.
18. De notis feudorum.
5E x  Ju re  ecclesiastico.
19. Beneficium vacans quomodo ad­
ministrandum.
20. Censura ju ris  et hominis.
21. Impedimentum criminis.
22. Reservationes pontificiae.
23. Tolerantia religiosa in imperio 
Austriaco.
24. Instantiarum ordo in Ecclesia.
Diritto civile austriaco.
25. Dichiarazione di prodigalità.
26. Contutore.
27. Possesso vizioso.
28. Interesse dell" interesse.
29. Vitalizio.
30. Assegnamento vedovile.
6D iri I to commerci alo.
31. Società in nome collettivo.
32. Liquidazione d’ un negozio.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Cambiali false, o falsificate.
35. Contratto di noleggio.
36. Urto di due bastimenti.
Scienze e leggi politiche.
37. Educazione degli orfani e degli 
esposti.
38. Colonie agricole.
39. Misura dei valori.
40. Sistema dei Fisiocratici.
41. Libertà del commercio.
42. Privativa del tabacco.
7Procedura g iu d izia ria , 
e notariale, e stile degli affari.
43. Persone incapaci di stare in giu­
dizio.
44. Eccezione declinatoria di foro.
45. Provocazione per rendimento di 
conti.
46. Ispezione di documenti originali.
47, Citazione degli credi mediante 
editto.
48. Fonti del Notariato.



